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merica posa l'exemple de la historia La novella ofereix en el camp de la 
de Dido divulgada per 1'Eneida. És evi- iiiformació literaria més pistes, moltes 
dent que les ficcions poetiques con- mes. 1 també nous misteris -no podia 
traposades al relat cronístic de la ve- ser aitrament-, corn ara el d'atribuir 
ritat desvetllen forts receis en l'am- a Baccus el patronat de les set arts li- 
bient cultural del n0Stl-e autor i C~rial ,  beral~. Emmarcat en el laberint cultu- 
com a heme de lletres, ha de trabar ral del segle xv peninsular, tot el que 
una solució de com~romís. Tots sa- acabo d'esmentar revela que l'autor del 
beni, q ~ e ,  per a certs lect0rS medievals, Curial comparteix tot de deries molt Dictes i Dares deien la veritat, men- característiques del moment amb altres 
tre que Homer mentia, pero si l'anbnim coetanis, com Enric de del Curial nega la validesa de les men- Villena o el seu deixeble el marques tides ~oetiques, que en farem de la de Santillana, i que el seu enlluema- 
seva novella? Curial, doncs, quan dicta- 
mina que H~~~~ és bo per als savis i ment per un món classic molt peculiar- 
Dictes Dares per a la bona gent, a part ment entes es pot traduir a una llista 
de formular un judici contrari al de la ben coneguda de fonts Prou difoses, Per 
crítica moderna (id est, que avui dia exexxple, entre els homes de la Cancelle- 
tothom sap qui 6s Homer i només els ria catalano-aragonesa. 1 amb aixo 
especialistes qui eren Dictes i Dares), -Déu me'n guard- no estic fent cap 
esta justificant, entre altres coses, el nova hipbtesi sobre la procedencia de 
dret a la ficció que el fa possfble corn a I'autor. 
personatge literari. Us sembla poca 
maduresa cultural? LOLA BADIA 
L'espai: principal element simbblic a Josafat, per M .  Llui'sa Julia i Capdevila 
Totes le lectures de Josafat destaquen Aquest és el drama de Josafat, corn 
els dos aspectes basics de la novella: ho fou de Prudenci Bertana mateix: un 
les relacions erotiques entre Josafat i home que fruia de la vida a l'aire lliure, 
Fineta i el marc espacial on es duen a que vibrava amb la contemplació de 
terme, l'església de Santa Maria. Auro- les petites coses de la natura, que s'hi 
ra Bertrana ja assenyala al proleg a les deixava abandonar. Aquesta visió pan- 
Obres completes del seu pare la im- teista, que, per altra banda, és forca 
portancia cabdal de la catedral: «La comuna dins l'ambit ideologic del Mo- 
catedral esdevé el primer personatge de dernisme, Bertrana la visqué com una 
la novekla.»' En .efecte, si Josafat ha- autentica tragedia personal, tal corn es 
-6s tingut habll??r Per fer el Curt tra- demostra en la seva trilogia autobio- jecte entre l'esglesia i els bordells de la grafica Entre la terya i els núvols, on 
ciutat, aquesta novel'la seria una hlstb- lJabandó del camp constitueix la des- 
ria d'erotisme més, corn també va as- gracia vital dlInnocenci Aspriu, el ma- 
senyalar Aurora Bertrana i han fet teix escriptor. 
d'altres. Aquest espai, doncs, s'erigeix A ~~~~f~~ aquesta oposició camp- 
corn l'element decisiu per a la com- 
,iUtat es carrega #un gran valor sim- prensió de l'obra. bblic. Recordem que, una vegada en- Un espai marcat negativament des c a ~ a t  dins els dominis ombrívols del de la primera línia a partir d'una abun- temple, el personatge contempla melan- dosa adjectivació cromatica, tactil, 01- giosament les muntanyes, el cel la factiva i auditiva. Un espai situat dins llum deis camps on visqué la seva in- la ciutat que es defineix per l'absencia fantesa adolescencia. De tant en tant, de vida i la depravació en contrast amb aquesta imatge es fa present en la no- 
el món exterior -entengueu camp-, 
on domina la llum i el gaudi. ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ,  veIla corn un somni agradós i desitjat 
aun pages del cor de les ~ ~ i l l ~ ~ i ~ ~ ) , ,  fins a constituir el seu consol, l'únic 
abandona aquella vida placida per ini- consol després del crim: «Allí mira al 
ciar-se en una altra, la sacerdotal, que 1 1 ~ " ~ ,  vers les blavoses muntanyesj 
ell intueix superior. Iniciativa que com- el seu poblet, vers el país assolellat, de 
portava el seu trasllat a la ciutat. fresques obagues i prats formosos, on la pastora s'hi enjogassava tot temptant 
1. Prbleg a P .  BERTRANA, Obres cotnpletes (Bar- la seva honesta adolescencia, L...] pero 
ceiona 1965), p. mvr. Totes les citacions s6n per el cos ertic i pudent de Fineta s'inter- 
aquesta edició. posava» (p. 61). 
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El físic i el tarannh de les dues ba- 
gasses escenifica aquesta oposició entre 
el camp (món del somni) i la ciutat 
(món del real), que esdevindra drama- 
tica en la novel.la. Cal remarcar el sim- 
bolisine del camp i d'aquest tipus de 
vida que Josafat abandona: l'home in- 
serit, immergit, en comunió arnb la 
Natura. Es tracta del caracter religiós 
que per a l'home primitiu pren la na- 
turalesa; un univers magic i diví del 
qual participa corn un element més. 
Aquesta concepció panteista ances- 
tral sovinteja a les proses de Bertrana. 
Rellegim aquell fragment diafan de 
L'encis d'una marrada (dins Proses bar- 
bares), on el jo poktic interné en la 
vida cosmica de la natura corn les bes- 
ties, les plantes, els minerals: «I  els 
anys haurien passat, els dies i les nits 
s'haurien aconseguit, sense una enyo- 
ranca, alegre, arnb la pura contempla- 
ció de la natura, fent vida de germa- 
nor arnb insectes i rkptils, corn la més 
insignificant efloresckncia que enverdia 
el rocamn (p. 841). 
És un text que coincideix arnb el 
d'un altre gironí, Joaquim Ruyra, tot i 
ésser un escriptor fidel a la ideologia 
cristiana més ortodoxa: «Després no 
penso res més. M'aboco als sentits 
oberts, m'abandono a les percepcions, 
me deixo compenetrar pel cosmos ... la 
meva anima es vessa a I'exterior: és 
la sensació de la immensitat, e l  palp 
de les belleses fondes del paisatge ... 
L . . . ]  Els meus músculs se relaxen en 
suau repos. Veig, sento, frueixo. C...] 
Estic en l'ambient més apropiat a la 
meva vida, intimo arnb una naturalesa 
amiga, i no tinc consciencia del temps 
que passa.»' 
Així, doncs, la massa enorme de la 
catedral de Girona (que també Ruyra 
embolcalla de tenebres i misteri) es 
presenta corn una realitat distorsiona- 
dora de l'harmonia cbsmica que regna a 
la naturalesa. Es un espai regit per «les 
tenebres del no-res» (p. 26). La llum 
sempre hi és somorta, lívida, crepuscu- 
lar, grisa, agbnica, per donar alguns 
adjectius agafats al vol. Allí dins sols 
hi destacara la blancor espectral de les 
carns de Fineta. 
Josafat és l'home primitiu que, se- 
guint un impuls interior, decideix de- 
dicar-se a Déu. Un Déu que forcosa- 
ment no pot coincidir arnb la imatge 
cristiana que li proposava el capella 
del seu poble, pero que, essent el mo- 
del socio-cultural vigent en aquell mo- 
2. J .  RUYRA, Jacohé, dins Obres completes 
(Barcelona 1964). ps. 193-194. 
ment, Josafat pren, equivocadament, 
corn la via de la seva autorealització. 
Allí el trobem, «com una fera engabia- 
da» (p. 12), en comencar la novella. Bé 
podem dir, sense por d'equivocar-nos 
gaire, que Josafat es troba en un espai 
ideologico-religiós incomprensible per a 
la seva mentalitat. Cal recordar que 
des de l'antiguitat. auan certs esvais 
naturals (boscos, &ov6s, llacs) es &ns- 
titueixen temvles saprats, l'home ha vol- 
gut represen6r la s&a cóncepció de l'U- 
nivers en l'estructura dels temples. L'es- 
perit huma plasma en aquestes estruc- 
tures arquitectoniques un conjunt de 
símbols dinhmics capacos d'arrossegar- 
lo fins a l'absolut. Les oposicions cel- 
terra, dalt-baix, llum-tenebres, comunes 
a tots els temps, també tindran la seva 
iconografia en I'estructura del temple 
de Santa Maria. Logicament, una orga- 
nització que respon a la ideologia cris- 
tiana. 
A partir del moment -fatídic- en el 
qual Josafat s'introdueix dins la rígida 
estructura piramidal de 1'Església -va 
al seminari- perd la seva capacitat de 
decidir i d'actuar. Passa a dependre 
absolutament de l'organització eclesihs- 
tica i la seva vida es converteix en una 
espera: pensava que adestinat a fer co- 
ses grans L. . . ]  el reservaven per a una 
ocasió oportuna» (p. 12). Els seus «pro- 
tectors» han decidit que, per la seva 
manca d'aptituds intellectuals i per la 
seva forca bestial, a voltes incontrola- 
ble, el lloc idoni de Josafat és la de 
campaner tot aprofitant -i rendibilit- 
zant- els trastorns psíquics d'un dels 
campaners anteriors. No cal insistir 
en la notoria incapacitat d'actuar que 
el campaner demostra al llarg de la 
novella. 
Tots aquests fets eventuals instal- 
len definitivament Josafat en «la mís- 
tica penombra del temple gotic» (p. 7). 
Un lloc que, corn comenta l'oncle de la 
porqueirola (un personatge que pertany 
al mateix kmbit de Josafat), és massa 
fosc, massa ple de basarda: «sembla 
que no podeu pensar en res de bo ací 
dintren (p. 15). 1 Josafat hi resta tot 
sol arosegat de mandra, estremit de 
misteri, rnalalt de silenci i de penom- 
bra» (p. 9) .  L'única idea que el sosté 
és «llesbrinadora fixesa d'aquell u11 di- 
vinal, que, dins un triangle resplendent, 
havia vist, de petit, en alguna estam- 
peta» (p. 12). Fixem-nos que és la re- 
presentació més primitiva de Déu: el 
Déu justicier i temible que la tra- 
dició judaica ens transmet a través de 
la Bíblia. El1 en té una litografia a la 
seva cambra, Ia mirada sotjadora del 
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qual l'acompanyara en tots els seus pen- 
saments i actes. Es tracta de la figura 
del Pare Etern, comuna a la majoria de 
les religions deistes i que també as- 
simila la doctrina cristiana. Es un dels 
únics contactes, de fet, que estableix 
una relació entre el personatge i el 
conjunt de la iconografia cristiana. 
Perque Josafat esta fornit amb els pa- 
rametres de l'home de 1'Antic Testa- 
ment. Constituit d'una sola peca, sols 
reacciona davant la «gran por» que 
té ~ a l s  turments infernals» (p. 12) i a la 
ira de Déu. Bertrana ens presenta en Jo- 
safat la figura d'un home bíblic, petri, 
dur, inalterable al llarg de tota la no- 
vella. Observem la descripció que ens 
dóna just abans d'abraonar-se funesta- 
ment sobre Fineta: «La seva fesomia 
es cobrí d'austeritat, dues arrugues sol- 
caren les seves galtes, els seus llavis 
mormolaren alguna cosa pareguda a una 
oració, i tota la seva llarga chrpora 
prengué una rigidesa bíblicas (p. 50) .  
1 per si encara ens restés cap dubte 
sobre aquesta representació bíblica, 
Bertrana ens dóna una clau simbolica 
definitiva: el nom del personatge, Jo- 
safat. Es tracta d'un nom hebreu (una 
de les llengües en que esta escrita la 
Bíblia) que, a través del grec losépos, 
es transformara en el nostre romhic 
«Josep», amb el qual batejara les dues 
bagasses, PeponaIFineta. 
No vodem estranvar-nos, doncs, del 
fet qÜe Josafat sigÜi incapac d'enten- 
dre la revresentació simbolica d'aaues- 
ta religid nova que ornamenta el iem- 
ple gotic de Santa Maria. Recordem 
que en una actitud absolutament pa- 
rallela a la Mila (la protagonista de 
Solitud), Josafat, «a copia de pegar 
cops d'espolsadors a les imatges, anh 
perdent-los el respecte» (p. 12). 1 el 
primer que se'ns diu en comenqar la 
novel.la és que, davant el quadre de 
Joan Baptista batejant Jesús, Josafat 
es troba desqualificat per interpretar- 
lo com a ritu iniciatic de la religió ca- 
tolica, tot i que sabem pel final de l'o- 
bra que posseeix el primitiu sentit puri- 
ficador de l'aigua d'on el manlleva, na- 
turalment, la religió cristiana. 
Josafat sols hi distingeix «la taca 
informe de les carns blanquesn (p. 7). 
Una percepció voluptuosa que ens re- 
met directament al seu desig de «tor- 
nar a veure la carn blanca de Pepona» 
(p. 16) quan sap que es troba a la 
ciutat i que, a partir del quart capítol, 
es concretaran en les carns impúdi- 
ques de Fineta. En aquest aspecte, com 
en molts d'altres de la narració, Ber- 
trana comenca i clou la relació entre 
Josafat i Fineta amb el mateix motiu: 
«En la fosca blanqueja la seva sina 
descobertan (p. 36), es diu després que 
Josafat hagi sadollat el seu desig per 
primera vegada, i aquest sera el punt 
exacte on s'enfonsi amb violencia el 
colze del campaner. 
De tot l'anterior, Bertrana ens en dó- 
na una informació, sobretot en el pri- 
mer capítol, molt eklíptica; pero que 
podem extreure del conjunt de la seva 
producció i del context cultural del 
Modernisme. L'aventura, realment, co- 
menta ara, quan l'autor ens endinsa, 
amb els ulls del visitant, en les fos- 
cors dels dominis de Josafat. Per la 
via de la intuició i de la suggestió Ber- 
trana ens repta a descobrir l'enigma 
que entranyen els petris i laberíntics 
murs del temple: «Apar una torre dins 
una altra torre, cilindre de tenebres 
que, (...), sembla guardar un secret 
espantable» (p. 8). 
Un secret que no se'ns revela de mo- 
ment pero que anirem copsant al llarg 
del llibre com les mateixes bagasses 
intueixen des de la primera vegada que, 
per la capella baptismal, penetren 
en el campanar gotic: «En la buidor 
del finestral, on tremolava, agonica, la 
crepuscular celístia, veieren l'amplhria 
del mur isolador i terrible; s'adonaren 
del negre enigma que traspuava per 
les espitllerades obertures de i'enorme 
cilindre que tancava ¿'escala» (p. 20). ' 
Un secret que no descobrirem fins al 
final pero que en iniciar-se la segona 
part de la novetla a ja ens el situen en 
la, part més enlairada de la torre ro- 
manica: «i, per últim, una petita tor- 
ratxa, feta de paret d'esquerda, que re- 
matava l'antic campanar romhnic, din- 
tre la qual hi havia una llosa sobre un 
cilindre de pedra: rústega taula d'uti- 
litat inexvlicable, mena de svoliarium 
dels esparvers, on sempre esAtrobaven 
restes sannoses d'ocellets sacrificats» 
- 
(P. 24). Quatre capítols dedicats a la forma- 
ció de tot un espai només per poten- 
ciar el caracter sacríleg de les relacions 
entre Josafat i Fineta ens sembla un 
esforc ingent massa inútil en una no- 
vel.la de només seixanta-una pagines.' 
De fet, després del capítol cinque -ca- 
3.  Com ja proposi Enric Sulli (prbleg a Josa- 
fat, Barcelona 1972). l'obra es divideix en tres 
blocs de tres capitols cadascun d'ells. Un nú- 
mero, el tres, d'enorme rendibilitat en l'obra; 
tots els motius evolutius de l'obra es presenten 
tres vegades, com podri observar el lector d'a- 
quest article. També tenen valor simbblic els nú- 
meros set i dotze. 
4. Espai que ocupa la novekla en l'edició que 
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pítol cstructuralment central del lli- 
bre-, on Josafat esdevé víctima de 
Fineta, i del capítol sise, on el campa- 
ner acaba per confessar-se, Bertrana 
dedica tota una part de la novella, aque- 
lla que ha de desllorigar el conflicte 
de l'obra, a un viatge psicolbgic i espa: 
cial que transportara el protagonista -1 
no casualment- dalt de la torre roma- 
nica, al costat de la ataula d'utilitat 
inexplicable», on trobara solució per 
a la seva lluita interna. 
Un conflicte que, ara ho veiem, no 
pot minimitzar-se en un problema úni- 
cament d'arrel sexual. Un espai, doncs, 
que no pot ser simplement l'escenari 
on es desenvolupa I'acció, sinó el cor- 
relat simboiic de l'antagonisme ideo- 
lbgico-religiós que I'obra pretén des- 
envolupar. Aquest conflicte, el central 
en la novel.la, és representat per les 
dues torres: la torre gbtica, represen- 
tació de la ideologia catolica, i la torre 
romanica, representació de la ideolo- 
gia arcana. 
Cal remarcar, doncs, que els dominis 
de Josafat no es concreten solament en 
la torre gotica, on exerceix de campa- 
ner, sinó també en els ambits de l'can- 
tiga» torre romanica, ara en desús. 
Dues torres que contenen els tres es- 
pais arquetípics descrits per la simbolo- 
gia classica i que s'estructuren sobre 
els eixos de verticalitat (dalt=llum, 
baix=tenebres) i d'horitzontalitat al 
qual s'atribueix el valor de grau o es- 
tadi de l'existencia dins aquest tendir 
cap a l'altura, cap a l'espiritualització, 
com hem explicat anteriorment. 
Situtas en l'eix de verticalitat del 
CAMPANAR GOTIC, hi distingim la capella 
baptismal (nivell 1 o terrenal), l'escala 
de cargol que arrenca de l'hklix fins a 
sota la cúpula (nivell 2 o estadi inter- 
medi cap a la perfecció) i la cúpula (ni- 
ve11 3) amb les seves campanes, encim- 
bellada, per la part de fora, per «I1angel 
de bronze simbolitzant la Fe, amb les 
ales mig esteses i la vestidura voleiant» 
(p. 23). Aquesta torre, que es descriu 
sistematicament dues vegades -la pri- 
mera (capítol 1) des de baix i la segona 
(capítol IV) des de dalt-, esbossa les 
fites ineludibles del procés vital que ha 
de dur a terme l'home cristia si vol 
aconseguir la salvació. En primer lloc, 
el ritu de purificació, que permet a 
l'individu d'iniciar convenientment la 
vida cristiana. Després, a través de les 
dues portes (transit cap al món) el 
hem mancjat i de la qual traiem totes les cita- 
cions (Barcelona O1984). 
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trafec terrenal on regna la coniusió, 
les tenebres, el pecat. Aquest és el sen- 
tit de les llargues i fosques escales de 
cargol on es troba «l'helix fatidica~. 
La seva constitució exemplifica l'esforc 
que I'home-materia haura de dur a ter- 
me per tal d'espiritualitzar-se, de con- 
vertir-se en perfecció i eternalitat. La 
base d'aquesta torre és octagonal, és 
a dir, la figura geomktrica intermedia 
entre el quadrat (figura simbblica del 
món terrenal) i el cercle, plasmació del 
rnón celest, recreat per la cúpula, on 
l'angel (mena d'ocell) actuara de mit- jancer cap a la llum definitiva. 
Encara que Josafat no participi d'a- 
questa representació cosmica, home . 
com és, executara els seus actes hu- 
mans en els dominis que representen 
aquest món: el trifori, els replans de 
l'escala i, finalment, l'helix on acom- 
plira l'acte «fatídic», el crim. També 
en aquest espai intentara de donar se- 
pultura al cos de Fineta (en la caixa 
del banc d'església), sense resultat sa- 
tisfactori. Aquí sera on Fineta, tal com. 
ella mateixa pressentia, trobara la seva 
mort, el seu «pou» (p. 21), la seva 
«tomba» (p. 24), en «l'helix de graons 
admirables que, des de sota la cúpula, 
baixava al fons d'aquell larguíssim pris- 
ma octoval» (p. 23). 
Una altra volta, doncs, el temple 
se'ns presenta amb tota la seva forca 
simbblica. Josafat, perb, no es con- 
fessa després de l'esgarrifós crim, sinó 
abans, quan sol i en la foscor tingué 
durant tota la nit l'ull «escrutador» 
del Pare Etern (el Déu primigeni) que judicava severament el gaudi obtingut. 
Un vlaer aue. de fet. uermetien els 
cost;ms ecfesiástics cgsfians fent una 
acotació al sise manament. Josafat 
reprodueix aquest raonament quan es 
planteja la manera de donar esplai al 
seu turment. Llegint-ho hi intuim un 
argument que es devia esgrimir en el 
seminari: «En el món hi ha una mena 
de dones amb les quals es podia pecar 
sense atraure la ira del cel; eren dones 
perdudes, que carregaven elles soles 
amb el pecat i el castig, objecte de 
lícit esbavjo de la contin&ncia» (ps. 
12-13). 
La mateixa Fineta, experta com nin- 
gú en l'ofici, treu a relluir Sassumpte 
quan ja ho veu tot perdut, ~Dejuna, 
que ells ja s'afarten» (p. 52). Es un 
atac diametral, directe, a les formes 
clericals que configuraven l'ambient de 
la Girona que Bertrana coneixia tan bé. 
Pero I'atac fulgurant no s'acaba aquí: 
Bertrana dirigeix les culpes del verita- 
ble pecat comes per Josafat (el crim) a 
l'estructura religiosa que arnb la con- 
fessió indueix inevitablement al crim 
un home de les característiques de Jo- 
safat. Un desenllac que el «bondadós» jesuita no podia preveure: ~Vetllaré 
per vós; el pecat que contamina la vos- 
tra anima és d'aquells que solen per- 
durar en els homes; el vostre ésser esta 
saturat de concupisc~ncia i facilment 
tornarieu a caure» (p. 55). 
A continuació cauen corn una llosa 
les paraules del narrador: «Així li par- 
la el confessor en l'hora solemnial 
de l'absolució, i aixo recordava Josa- 
fat, i aixh determina aquella viol2ncia~ 
(P. 55). 
1 per fixar encara més, si és possi- 
ble, la concatenació dels fets, Bertra- 
na la reflecteix en l'estructuració dels 
capítols: final del capítol VI, confessió, 
capítol VII, el crim; i, en el comenca- 
ment del capítol VIII es reprodueixen 
les paraules de comminació del sacer- 
dot corn a causants directes del fet es- 
garrifós. 
És la segona vegada que Josafat re- 
corre a les estructures religioses ca- 
toliques per solucionar els seus proble- 
mes i es torna a equivocar. Ara, perb, 
arnb un cadaver comprometedor que 
pot posar fi a l'única cosa que té en la 
vida (l'esperanqa de fer coses grans) 
haura de buscar una solució propia al 
seu esser i lluny, per tant, de les coor- 
denades cristianes. Finalment, se li acu- 
deix que «un home corn el1 no havia 
d'espaordir-se per amagar el cos d'una 
mala dona, allí on hi havia tants d'es- 
pais, tantes buidors, tantes tenebres, 
tants de llocs ignorats de la gent» (ps. 
56-57). 
1 ;osaltres arnb el1 girem la mirada 
cap a la resta dels seus dominis i, en 
particular, cap a la inutilitzada TORRE 
ROMANICA al cim de la qual Josafat co- 
menta a cavar una tomba. En aquell~ 
espais tan desolats, Josafat hi té la seva 
cambra, un «niu de miloques» (p. 39) 
suspks sobre el precipici, sota mateix 
de l'altar dels sacrifzcis. Aquests km- 
bits, allunyats en l'espai perb també en 
el temps, desemboquen per unes es- 
cales a la sagristia. Com en la torre 
gotica, es tornen a configurar els tres 
espais primordials que escenifiquen el 
procés d'un ritual aquest cop ancestral. 
El ritual del sacrifici per aplacar les 
ires dels déus i obtenir els seus favors. 
Així, per exemple, el sacrifici tan dolo- 
rós que Déu demana a Abraham per 
provar la seva fidelitat: el sacrifici del 
seu únic fill Isaac. L'home sempre esta- 
blia la seva relació arnb Déu en un l l o ~  
elevat perquk el considerava el punt de 
convergencia entre els dos mons tal i 
com representa la part alta dels tem- 
ples. Logicament, doncs, els altars per 
als sacrificis s'erigien en aquest lloc de 
reunió dels dos mons. Allí es retira a 
orar Moises per demanar l'ajut de Déu i 
allí Crist s'oferi al Pare. Un sacrifici 
que la litúrgia catblica commemora 
en l'Eucaristia tot recollint els dos 
elements simbolics d'aquest ritu: la 
carn (el pa) i la sang (el vi). 
Josafat, que ha provocat la ira del 
Pare Etern arnb els seus pecats, també 
haura de realitzar el seu sacrifici. 
Abans, perb, de la seva realització, 
Bertrana ha tingut prou cura d'investir- 
lo arnb els atributs necessaris perquk 
el ritual pugui acomplir la finalitat de- 
sitjada. Per aixo, el seu aspecte físic 
és comparat a diversos animals: al si- 
mi, al lleó, a la hiena, al porc espí, a 
I'aligot.. . per extreure'n de cadascun 
la imatge &una feresa absoluta, tal corn 
demostra la mort de «llhome irreve- 
rent». Es per aixb, també, que Fineta 
se sent atreta cap a ell, perb malgrat 
els seus esforcos no aconseguirk de 
domar aquella «fera terrible i esquer- 
pa» (p. 51) i morira a les seves mans. 
A més a més, Bertrana estableix to- 
ta una similitud entre els esparvers i 
la manera d'actuar de Josafat. No hi 
havia cap necessitat de comparar la 
cambra de Josafat arnb un «niun, pre- 
cisament, «de miloques», ocells de ra- 
pinya, mena d'aligots que pertanyen a 
la família dels esparvers. Així, doncs, 
a la torre definida corn la de «les sag- 
nants despulles» (p. 39) on es trobavgn 
«restes sarrnoses d'ocellets sacrificatsm 
(p. 24) pel; esparvers, Josafat, corn un 
esparver més, hi vol deixar les «hu- 
manes despulles» (p. 62)  de Fineta. 
1 encara més: la cambra de Josafat, 
corn la dels sacerdots, els encarregats 
de dur a terme el sacrifici, es troba en 
el lloc preeminent de la torre, sota 
mateix de l'altar. Després de la mort- 
sacrifici de Fineta sols li resta com- 
memorar-lo prenent pa i vi. 1 així, 
mentre ofereix un got de vi a l'oncle 
de la porqueirola (cap. 11) en senyal 
de convit i es veu forcat a celebrar arnb 
els capellanets el seu prometatge sar- 
castic, just al voltant de Vara dels sa- 
crificis (cap. VI), una vegada realitzat 
aquest (cap. VIII) ~ a m b  grans esforcos, 
puja a la seva cambra. Allí engolí un 
bon tros de pa i begué d'una sola tirada 
una sitra de vi negre» (p. 59). Sols des- 
prés d'haver executat el ritu, i per pri- 
mera volta al llarg de tota la novel- 
la, Josafat aclogué les parpelles en un 
desmai de tot el seu ésser» (p. 59). 
Notes i ressenyes 
L'últim capítol explica com, després 
d'haver fet les paus amb el seu Déu, 
pot establir una comunió absoluta amb 
la Natura, que, ara sí, s'erigeix corn a 
Déu Únic, un Déu panteista explicitat en 
la forca dels quatre elements vitals: el 
vent, el foc, l'aigua que transformaran 
el cos de Fineta per retornar-la a la 
materia primigenia, la terra. Aquesta 
era la idea de Josafat, «que les huma- 
nes despulles es cobrissin de verms, es 
tornessin pols, vent empudegat, res- 
quicia inapreciable» (p. 62). La Natura 
va en el seu ajut en forma de «PO- 
nentada», pren la faisó d'una «fera ira- 
da i venjadora» durant dos dies fins 
que, al tercer, la pluja cau espessa. Una 
aigua que purifica el cos de Fineta i 
que troba Josafat en un estat d'anihi- 
lació total: boig, materia inerme i in- 
diferenciada. 
Aquesta era l'única manera per la 
qual Josafat podia assolir la placidesa i 
!'harmonia cosmica tal corn el so del 
flabiol ens deixa entendre. Es tracta, 
sens dubte, d'aquell «vegetar consola- 
dor*, d'aquella vida de cgermanor amb 
insectes i reptils» del qual ens parlava 
Bertrana a L'encís &una marrada. 
1 ara, al final de la nove'la, nosaltres, 
corn el rector, corn el jutge, o corn un 
més entre «I'escamot de curiosos» (p. 
68) restem xempedreits per la sorpresa» 
després d'haver visitat el complex en- 
trellat simbblic que Bertrana ens havia 
ordit. 
Els dies immortals de Baltasar Porcel: el final d'una aventura, 
per J .  M. Balaguer 
Hi ha novel.les que només assoleixen 
tot el seu sentit en situar-les en el 
context de l'obra del seu autor. Els 
dies inzmortals, darrera novella de Bal- 
tasar Porcel,' és un bon exemple d'a- 
quest fet, perque encaixa en el tipus 
de temes i recursos dominants en la 
seva narrativa, perb també perque pot 
ser entesa corn el final d'una trilogia, 
constituida per aquesta, Cavalls cap a la fosca (1975) i Les pomes d'or (1980). 
Si aquesta darrera s'adequava als mo- 
dels de la novella inicihtica, Els dies 
immortals acaba donant al conjunt el 
sentit d'un únic procés d'iniciació, en- 
cara que sigui encarnat per personat- 
ges diferents, en la mesura que conté 
les fases de les novelles anteriors i ve 
a sumar-ne una de darrera que sembla 
ja definitiva. 
A Cavalls cap a la fosca trobhvem 
un narrador-personatge a la recerca 
d'un sentit al seu passat familiar-col- 
lectiu, de la qual es desprenia una cer- 
tesa: només la negació d'aquests orí- 
gens podria permetre la seva iealitza- 
ció corn a individu i per tant la seva 
existencia plena només sera possible 
a partir d'una actitud d'absolut indivi- 
dualisme. A Les pomes d'or es concre- 
ta aquesta descoberta a través de la 
1. Baltasar PORCEL, Ets dies immortals (Bar- 
celona, Edicions 62, 1984). 
busca del tresor, per part d'un altre 
narrador-personatge, lligada a la de 
les raons del fracis del seu pare, unes 
raons que, reforcant la filosofia del 
protagonista, en el fons resideixen en 
la seva propia feblesa. Així només l'ho- 
me fort aconsegueix d'imposar la seva 
personalitat i assolir les seves fites i 
per tal de fer-ho es veurA sempre obli- 
gat a sotmetre els altres homes; en con- 
seqiiencia, l'única moral del personatge 
acabara sent la de l'autorealització. 
Pero al final de l'aventura només que- 
da el h i t ;  aquesta té alguna cosa de 
físic, de material i la seva grandesa re- 
sideix en el gest d'un instant. L'aven- 
tura acabada només és record i assu- 
mir-ho és una forma d'acceptar la prb- 
pia i lenta destrucció del temps. 1 el 
bagatge d'experiencies? L'aprenentatge 
ha implicat la solitud, la pkrdua de 
la innocencia i I'assumpció de la amo- 
ralitat, també per aquesta banda el 
buit existencial, ja res no podrh tenir 
sentit, només, per als altres, els mo- 
ments de la seva aventura. 1 en Els dies 
immortals el protagonista, després de 
passar per unes fases que fins a cert 
punt tenen les seves equivalents en 
les dues obres anteriors, acabara tro- 
bant un sentit al final de l'aventura. 
El punt de partida d'aquesta darre- 
ra novel.la ens situa el narrador-pro- 
tagonista en plena fugida cap a la 
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